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Aplikasi Management asset adalah aplikasi besar yang dimiliki oleh perusahaan 
PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia, dalam aplikasi ini mengelola segala bentuk 
macam asset yang ada di perusahaan tersebut. Namun ada permasalahan yang cukup 
berarti yaitu tidak ada pengelolahan proyek yang didalamnya terdapat asset. 
Solusi untuk menyelesaikan permasalahan diatas adalah, membuat suatu sistem 
yang akan ditambahkan di aplikasi management asset tersebut, sistem tersebut harus dapat 
 
 
Kata kunci: Web, Asset Management, Semen Indonesia 
Berdasarkan permasalahan dan solusi yang saya sarankan, membuat sistem 
pengelolahan proyek dengan mapping asset management menggunakan framework 
laravel serta komponen yang ada pada laravel, seperti Migration, Controller, dan API. 
Dengan dukungan library laravel yang begitu banyak sehingga dapat memudahkan 
pembuatan aplikasi proyek untuk memappingkan asset. 
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Indonesia. 
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1.1 Latar Belakang 
 
PT Sinergi Informatika Semen Indonesia merupakan anak usaha dari PT Semen 
Indonesia (Parsero) Tbk. Yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 
Resmi berdiri pada tanggal 9 juni 2014, SISI dibentuk berdasar dari pengalaman 














satunya adalah aplikasi asset management. Semua kegiatan tentang asset akan 
ditampilkan ke dalam aplikasi Asset Management. 
 
Tetapi saat ini website tersebut masih terdapat kekurangan yaitu mengenai tentang 
Proyek, dimana proyek tersebut dapat menampung informasi mengenai peminjaman 
asset, pengembalian asset, data asset. Dengan kekurangan tersebut dapat 
mengakibatkan perusahaan tidak mengetahui tentang asset tersebut, sehingga bisa 
mengakibatkan kerugian pada perusahaan PT. Semen Indonesia sendiri. 
Proses  bisnis  yang  dilakukan  oleh  PT.  Sinergi  Informatika  Semen Indonesia 
 
membuat  berbagai  kebutuhan  dalam  bentuk  aplikasi  untuk  pihak  internal.  Salah 
konsisten menunjukan jati dirinya sebagai perusahaan penyedia solusi IT terkemuka di 
Indonesia dengan terus menemukan dan menciptakan best practice dalam pengelolaan 







Dengan kondisi yang terjadi saat ini, maka perlu adanya solusi untuk mengatasi 
masalah tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu adanya perancangan 
backend pada sistem mapping proyek di aplikasi website asset management tersebut. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah kerja praktik 
ini adalah bagaimana merancang backend pada sistem aplikasi mapping asset 
management di PT.Sinergi Informatika Semen Indonesia 

















Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kerja praktik 
ini adalah merancang sistem aplikasi mapping proyek pada website asset management 
pada PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia 
a. Database yang digunakan yaitu MySql 
 
b. Perancanagan menggunakan platform berbasis Website 
 
c. Perancangan Menggunakan Framework Laravel 
Batasan masalah yang digunakan untuk memberi batasan dalam kegiatan kerja 
 









Manfaat yang diperoleh dalam perancangan backend aplikasi adalah sebagai berikut: 
 
a. Dapat mengelola dengan Controller API yang efektif 
 
b. Peneliti mendapatkan banyak ilmu baru seperti Laravel, Postman, Controller 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan pada laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut: 
 
 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada BAB I, berisi latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, ruang lingkup, dan sistematika penulisan 
kerja praktik. 
BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
Pada BAB Il, berisi penjabaran tentang perusahaan yaitu 
PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia, Pemahaman 
proses bisnis yang meliputi visi dan misi perusahaan, serta 
pengenalan struktur organisasi. 
BAB III : LANDASAN TEORI 
 
Pada BAB Ill, berisi tentang teori – teori yang dianggap 
berhubungan dengan kerja praktik yang dilakukan, dimana 









BAB IV : DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 
 
Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah yang 
digunakan untuk pembuatan sistem yang digunakan untuk 
penyelesaian masalah yang membahas keseluruhan desain 
input, proses, dan output   dari  sistem.  Pada  bab  ini 
juga membahas tentang implementasi dari perancangan 
yang telah dilakukan dalam pembuatan aplikasi media 
informasi internal pada PT. Sinergi Informatika Semen 
Indonesia. 
BAB V : PENUTUP 
 
Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari 
pembuatan aplikasi media informasi internal berbasis web 
pad PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia terkait 
dengan tujuan dan permasalahan, beserta dengan saran 






GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
 
2.1 Latar Belakang Perusahaan 
 
PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak 
pada bidang Teknologi Informasi di kota Gresik dan seluruh Indonesia. Perusahaan ini 
merupakan anak cabang dari PT. Semen Indonesia 
2.2 Identitas Instantsi 
 
Nama Identitas : PT. Sinergi Informatika Semen 
Indonesia 











No. Telephon : (021) 52137111 
 
No. Fax : - 
 
Website : www.sisi.id 
 
Email : ptsisi@sisi.id 
 
2.3 Sejarah Perusahaan 
PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (SISI) merupakan anak usaha dari PT 
Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang bergerak di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi. Resmi berdiri pada tanggal 9 Juni 2014, SISI dibentuk berdasar dari 
















Gambar 2 Logo PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia 
2.4 Logo Perusahaan 
 
Logo PT Sinergi Informatika Semen Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.1 
secara konsisten menunjukkan jati dirinya sebagai perusahaan penyedia solusi IT 
terkemuka di Indonesia dengan terus menemukan dan menciptakan best practice dalam 







2.5 Visi dan Misi Perusahaan 
 
2.5.1 Visi Perusahaan 
 
To Be Leading of Information & Communication Technology Company 
in South East Asia 
2.5.2 Misi Perusahaan 
 
1. Mengembangkan solusi ICT dan model bisnis yang inovatif 















4.  Meningkatkan value perusahaan secara berkesinambungan 
 
 
2.6 Jumlah Pelanggan 
Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada PT. Sinergi Informatika 
Semen Indonesia tidak hanya terbatas pada PT. Semen Indonesia, daerah Gresik dan 
sekitarnya. Total pihak yang telah menjadi pelanggan PT. Sinergi Informatika Semen 
Indonesia mencapai 24 perusahaan berskala nasional dan akan terus bertambah lagi. 
3. Berkontribusi terhadap pengembangan kualitas SDM di bidang 
 
ICT di Indonesia 
2. Mengembangkan sistem manajemen untuk pengembangan, 
penyediaan dan pengelolaan layanan ICT yang unggul dan 







2.7 Struktur Organisasi 
 
PT.   Sinergi   Informatika   Semen   Indonesia memiliki struktur organisasi 
perusahaan sebagai berikut ini: 
 









Menurut Aminudin (2015:1) Laravel adalah sebuah Framework PHP dirilis 
dibawah lisensi MIT dengan kode sumber yang sudah disediakan oleh Github, sama 
seperti framework-framework yang lain, Laravel dibangun dengan konsep MVC 
(Model-Controller-View), kemudian Laravel dilengkapi juga command line tool yang 














bundle telah tersedia untuk digunakan dalam aplikasi Anda 
 
1. Eloquent ORM 
 
Eloquent ORM merupakan penerapan PHP lanjutan dari pola “active record” 
menyediakan metode internal untuk mengatasi kendala hubungan antara 
objek database. Pembangun query Laravel Fluent didukung Eloquent 
2. Application Logic 
 
Application Logic merupakan bagian dari aplikasi yang dikembangkan, baik 






Bundles yaitu sebuah fitur dengan system pengemasan modular dan berbagai 
Berikut ini beberapa fitur yang dimiliki oleh framework Laravel menurut 
 
Aminudin (2015:5) : 







Sintaks yang digunakan untuk mendefinisikannya mirip dengan yang 
digunakan oleh framework Sinatra. 
3. Reserve Routing 
 
Reverse Routing mendefinisikan hubungan antara link dan route, sehingga 
jika suatu saat ada perubahan pada route secara otomatis akan tersambung 
dengan link yang relevan. Ketika link yang dibuat dengan menggunakan 
nama-nama dari route yang ada, secara otomatis laravel akan membuat URI 
yang sesuai. 
 
7. View Composser 
View Composers adalah kode unit logical yang dapat dijalankan ketika 
sebuah view di load. 
8. IoC Container 
IoC Container memungkinkan untuk objek baru yang dihasilkan dengan 
mengikuti prinsip control pembalik, dengan pilihan contoh dan referensi dari 
objek baru sebagai Singletons 
9. Migrations 
Migrations menyediakan versi sistem control untuk skema database, 
sehingga memungkinkan untuk menghubungkan perubahan adalah basis 
5. Restfull Controller 
Restful Controllers memberikan sebuah option (pilihan) untuk memisahkan 
logika dalam melayani HTTP GET dan permintaan POST. 
6. Class Auto Loading 
Class Auto Loading menyediakan otomatis loading untuk class-class PHP, 
tanpa membutuhkan pemeriksaan manual terhadap jalur masuknya. Fitur ini 







kode aplikasi dan keperluan yang dibutuhkan dalam merubah tata letak 
database. Mempermudah dalam penempatan dan memperbarui aplikasi 
10. Unit Testing 
Unit Testing mempunyai peran penting dalam framework Laravel, dimana 
unit testing ini mempunyai banyak tes untuk mendeteksi dan mencegah 
regresi. Unit testing dapat dijalankan melalui fitur “artisan command-line”. 
 
11. Automatic Pagination 
Automatic Pagination menyederhanakan tugas dari penerapan halaman, 













untuk bekerja dengan sistem operasi Linux/Unix, tetapi kemudian diadaptasi untuk 
bekerja di bawah sistem lain, termasuk Windows dan Mac. (Aziz & Tampati, 2015). 
Apache mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan web server lain. 
 
Berikut ini kelebihan dari web server Apache menurut (Ariata, 2019): 
 
1. Open-source dan gratis, bahkan untuk tujuan komersial. 
 
2. Software yang andal dan stabil. 
 
3. Patch keamanan yang terus-menerus diperbarui. 
 
4. Fleksibel karena memiliki struktur berbasis modul. 
3.2 Apache 
Apache HTTP server adalah perangkat lunak dengan platform operating system 
(OS) yang mendukung multi-tasking, dan menyediakan layanan untuk aplikasi lain 
yang terhubung ke dalamnya, seperti web browser. Apache pertama kali dikembangkan 







5. Kemudahan konfigurasi dan tidak sulit bagi pemula. 
 
6. Lintas platform (dapat berfungsi baik di server Unix maupun Windows). 
 
7. Dapat digunakan di situs WordPress 
 
8. Komunitasnya besar dan memudahkan pengguna jika menemukan masalah. 
 
3.3 PWA (Progressive Web App) 
Progressive Web Apps (PWA) adalah konsep pengalaman pengguna yang 
mengabungkan bagian terbaik web dan bagian terbaik native apps. PWA berguna bagi 
pengguna sejak pertama membuka halaman sebuah web dengan konsep PWA, dan 
 
 
didalamnya. Sampai saat studi ini ditulis, sudah ada 73,61% dari seluruh browser di 
seluruh dunia yang mendukung fitur service worker, seperti Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Chrome for Android dan Opera, sementara Edge dan Safari belum 
mendukung fitur ini. (Adi, Akbar, & Khotimah, 2017) 
3.4 Rest API 
 
REST merupakan gaya arsitektur dalam mendesain sebuah web service di mana 
desain REST memiliki resource yang dapat diakses melalui sebuah alamat HTTP URL 
yang unique. REST juga memungkinkan klien dapat melakukan request melalui 
PWA sepenuhnya mengandalkan browser pengguna dan teknologi yang ada 
seiring dengan pengguna menggunakan aplikasi web lebih banyak lagi, aplikasi akan 
menjadi semakin powerful. Aplikasi dapat dimuat dengan cepat, bahkan dalam kondisi 
internet yang kurang baik, bisa mengirim push notifications, punya ikon aplikasi di 








protokol HTTP dengan mudah menggunakan URI seperti pada penelitian Kurniawan. 
Masing-masing alamat URL mengacu kepada kumpulan program yang akan 
dieksekusi dan akan mengembalikan pesan kepada pengirim perintah. (Rahman, 2013) 
REST mengirimkan perintah yang akan dikerjakan oleh server menggunakan 
metode-metode HTTP request method yang disebut verb. Mengacu pada penelitian Lee 
dan Rahman terdapat delapan HTTP request method, yaitu GET, POST, PUT, 
DELETE, OPTIONS, HEAD, TRACE, dan CONNECT. Dalam penggunaan API 














Perintah yang dikirim ke server benar dan berhasil dijalankan 
 
2. 400 Bad Request 
 
Perintah yang dikirim ke server berisi isian yang salah. 
 
3. 401 Unauthorized 
 
Pengirim perintah mengirimkan kode kunci yang salah. 
 
4. 403 Forbidden 
 
Pengirim perintah tidak memiliki hak akses ke dalam resource yang dituju 
1. 200 OK 
Pesan yang diterima dari server berupa kode HTTP berhasil atau gagal di dalam 
header dan isi pesan hasil pengolahan program itu sendiri. Berikut adalah kode HTTP 
yang sering digunakan dalam penggunakan REST API : 







5. 404 Not Fond 
 
Resource yang dituju tidak ditemukan dalam serv 
 
6. 429 Too Many Request 
 
Pengirim perintah mengakses mencapai/melebihi dari limit yang telah 
ditentukan dari batas waktu tertentu. 
7. 500 Internal Server Error3 
 
Server atau potongan program dalam resource mengalami kesalahan 
 





Konsep arsitektur yang mendasari teknologi Web service adalah Service 
Oriented Architecure (SOA), SOA mendefinisikan 3 peran berbeda yang menunjukkan 
peran dari masing-masing komponen dalam system, yaitu (W3C, 2004) : 
1. Service provider, yaitu suatu entitas yang menyediakan interface terhadap 
sistem yang menjalankan suatu sekumpulan tugas tertentu. 
Web services adalah suatu system perangkat lunak yang di disain untuk 
mendukung interaksi mesin ke mesin pada suatu jaringan. Ia mempunyai suatu 
interface yang diuraikan dalam suatu format machine-processible seperti WSDL (Web 
Service Description Language). Sistem lain yang berinteraksi dengan Web service 
dilakukan melalui interface/antar muka menggunakan pesan seperti pada SOAP. Pada 







2. Service requestor, yaitu suatu entitas yang meminta/memperoleh (dan 
menemukan) software service dalam rangka meyelesai kan suatu tugas 
tertentu atau menyediakan solusi bisnis tertentu 
3.6 MySQL 
MySQL adalah sebuah “SQL client / server relational database 
management system” yang berasal dari Scandinavia. Pada MySQL sudah 
termasuk SQL server, program client untuk mengakses server, hal–hal yang 
berguna dalam hal administrasi, dan sebuah “programming interface” untuk 
 
MySQL juga dapat berjalan pada personal komputer (banyak 
pengembangan dari MySQL terjadi pada system yang tidak mahal yaitu Linux 
System). Tetapi MySQL juga portable dan dapat berjalan pada sistem operasi 
yang komersial seperti misalnya Windows, Solaris, Irix. (Sofia, 2011) 
 
MySQL menggunakan bahasa SQL. SQL (Structured Query 
Langguage) adalah bahasa standard yang digunakan untuk mengakses server 
database. mengakses server database. Beberapa keunggulan MySQL 
dibandingkan dengan database lain adalah: 
MySQL bukan sebuah project yang open source karena dalam keadaan 
tertentu diperlukan “license”. Tetapi kepopuleran dari MySQL terus 
berkembang dalam komunitas open source karena melisensikannya tidak 
terlalu sulit. (Sofia, 2011) 








1. Kecepatan: MySQL cepat. Para pengembang berpendapat bahwa 
MySQL adalah database yang tercepat yang didapat. 
2. Kemudahan dalam penggunaan: MySQL adalah simple database system 
dengan performa tinggi dan tidak kompleks untuk setup, dan 
administrator, dibanding dengan system yang lebih besar. 
3. Biaya: MySQL gratis untuk semua pengguna 
 
4. Mendukung bahasa Query: MySQL memahami SQL, juga dapat 
 
5. Kemampuan: Banyak client dapat berhubungan dengan server pada saat 
yang bersamaan. Clients dapat menggunakan multiple database secara 
bersamaan (Setiabudi, 2002). 








4.1 Analisis dan Desain Sistem 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT. Sinergi Informatika 
Semen Indonesia dibutuhkan sebuah fitur untuk mengelola seluruh data asset 
management yang terkait dengan PT. Semen Indonesia untuk aplikasi asset 
Management. Sehingga dibutuhkan backend untuk mengelola mapping 













Dengan adanya backend pada sebuah aplikasi diharapkan aplikasi dapat 
berjalan sesuai dengan role yang sudah di tentukan atau di setujui. Pada aplikasi 
Mapping Asset ke dalam Proyek pada aplikasi asset management membutuhkan 
beberapa data untuk ditampilkan antara lain, Informasi terbaru mengenai asset, 
Penerima asset, Status asset. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut 











Backend untuk mengelola mapping asset management adalah bagian dari 
backend developer yang nantinya akan mengelola seluruh role role yang terdapat 
dalam sebuah aplikasi di aplikasi management asset yang ada di PT. Sinergi 








 Kebutuhan Fungsional 
 
a. Sistem memungkinkan admin untuk menambah, merubah, 
menghapus dan mengedit data yang ada di aplikasi 
b. Sistem hanya mengizinkan user untuk melihat content yang ada. 
 
 Kebutuhan Non Fungsional 
 
a. Frontend system hanya bisa diakses oleh pegawai semen 
Indonesia Group 
4.1.1 Identifikasi Aktor 
 
4.1.2 Analisis Kebutuhan Sistem 
 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada saat 
melakukan kerja praktik di PT.Sinergi Informatika Semen Indonesia, maka 
aplikasi perancangan backend akan dirancang pada platform website yang 
digunakan oleh karyawan PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia. 
1. Karyawan Pengelola Asset 
Karyawan pengelola asset adalah pengguna yang dapat mengelola dan 
mengoperasikan aplikasi. 
Pengguna dari aplikasi Management Asset PT. Sinergi Informatika 
 







4.1.3 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
 
Kebutuhan perangkat lunak atau software adalah suatu program yang 
digunakan untuk mengembangkan dan membangun Perancangan backend. 
Adapun perangkat lunak yang digunakan sebagai berikut: 
 
i. Sistem operasi menggunakan sistem operasi minimal windows 8. 
 
ii. Framework Laravel. 
 
iii. Aplikasi Postman. 
 
iv. Visual Studio. 
Kebutuan perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 
 
i. Processor : Quadcore CPU minimal 2.5 Ghz 
 
ii. Memory : Minimal 8 GB RAM 
 
iii. Hardisk : Minimal kapasitas 20 GB 
 
iv. Monitor : Minimal resolusi 1080 x 800 
 
v. Mouse dan Keyboard 
 
4.1.4 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 
 
Berdasarkan analisis kebutuhan perangkat lunak yang telah dibuat, maka 
dapat dilanjukan dengan analisis kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan 
perangkat  keras merupakan komponen peralatan fisik  yang  membentuk sistem, 







4.2 Perancangan Sistem 
 
Tahap selanjutnya setelah melakukan analisis sistem adalah merancang sistem. 
Proses dalam tahap ini adalah sebuah perancangan backend pada PT. Sinergi 
Informatika Semen Indonesia. Merancang sistem memiliki beberapa proses, yaitu 
system flow dan merancang desain antar muka pengguna. 
4.2.1 Activity Diagram 
 
Activity diagram menggambarkan   seluruh jalannya proses, yang 














dapat mengakses halaman login pengguna ini. Proses yang terjadi dalam system 
flow login pengguna antara lain yaitu memasukkan email dan password, 
kemudian menekan tombol login dan masuk ke halaman utama atau awal 
aplikasi. 
System flow login pengguna merupakan alur sistem yang digunakan untuk 
 
masuk kedalam aplikasi. Seluruh pengguna aplikasi management asset nantinya 
A. Activity login pengguna 
Diagram yang direkomendasikan guna menunjang pada proses Penerapan 
 











B. Activity Mengelola Asset 
 
Activity diagram pengelolaan asset merupakan sebuah fitur untuk 
mengelola asset yang ada pada aplikasi management asset. Dalam pengelolaan 
asset dapat dilakukan penambahan, perubahan atau penghapusan data asset. 













C. Activity Detail Asset 
 
Activity diagram Detail asset merupakan sebuah fitur untuk melihat asset 














D. Activity Mengelola Mapping Asset 
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Activity diagram Mapping Asset merupakan sebuah fitur untuk 
Memappingkan asset kedalam sebuah proyek. 
 
Gambar 7 Acticity Diagram Mengelola Mapping Asset 
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Activity diagram detail Mapping Asset merupakan sebuah fitur untuk 
Melihat detail Mapping Asset secara detail yang ada pada aplikasi Management 
Asset. 
 
Gambar 8 Acticity Diagram Detail Mapping Asset 
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Activity diagram pengelolaan Proyek merupakan sebuah fitur untuk 
mengelola Proyek yang ada pada aplikasi Management Asset. Dalam 
pengelolaan Proyek dapat dilakukan penambahan, perubahan atau penghapusan 
data Proyek. 
Gambar 9 Acticity Diagram Pengelolaan Proyek 
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Activity diagram detail Proyek merupakan sebuah fitur untuk Melihat detail 
Proyek secara detail yang ada pada aplikasi Management Asset. 
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H. Activity mengelola Export PDF 
 
Activity diagram Export PDF merupakan sebuah fitur untuk Melihat detail 
 









4.3 Flow of Event 
Berikut Merupakan Flow of event dari aplikasi Management Asset di PT.Sinergi 
Informatika Semen Indonesia yang akan dibuat. 
4.3.1 Flow of event Login 
Tabel 1 Flow of Event Login 
 
 
Deskripsi Login awal untuk masuk ke panel admin 
Kondisi Awal Pegawai sudah memiliki akun yang terdaftar 
Kondisi Akhir Pegawai dapat masuk sesuai role nya 
Aliran Kejadian Utama 
No. User Sistem 




Sistem melakukan validasi username 
dan password, jika benar sistem akan 
menampilkan halaman utama dari 
aplikasi sesuai role yang dimiliki. Jika 
salah akan kembali ke halaman login 









4.3.2 Flow of event Mengelola Assets 
 
Tabel 2 Flow Of Event Asset 
 
 
Deskripsi Untuk pengelolahan asset 
Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 
Kondisi Akhir Pegawai dapat mengelola asset 
Aliran Kejadian Utama 








Tabel Flow of event login menjelaskan bagaimana alur login user 












Menampilkan halaman asset 
2. User memilih 
pengelolaan yang 
akan dilakukan 
1. User memilih Entry data, sistem 
akan menampilkan form entry 
asset. 
2. User memilih edit data, sistem akan 
menampilkan form yang berisi data 
yang sudah ada. 
3. User memilih lihat, sistem akan 
menampilkan data detail asset 
4. User memilih delete, sistem akan 
menghapus data asset yang 
dipilih pada aplikasi  
 
 
Tabel Flow of event mengelola asset menjelaskan bagaimana proses 







4.3.3 Flow Of Event Detail_asset 
 
Tabel 3 Flow Of Event detail_asset 
 
 
Deskripsi Untuk melihat detail_asset 
Kondisi Awal Pegawai sudah input data asset 
Kondisi Akhir Pegawai dapat melihat detail asset 
Aliran Kejadian Utama 






Menampilkan halaman asset 
2. User memilih 
pengelolaan yang 
akan dilakukan 
1. User memilih lihat, sistem 
akan menampilkan data 
detail asset 
 
Tabel Flow of event detail asset menjelaskan bagaimana proses melihat 









4.3.4 Flow Of event Mengelola Mapping_Asset 
 
Tabel 4 Flow Of Event Mapping_Asset 
 
 
Deskripsi Untuk Pengelolahan Mapping_Asset 
Kondisi Awal Pegawai sudah input data proyek 
Kondisi Akhir Pegawai dapat mengelola Mapping_Asset 
Aliran Kejadian Utama 
No. User Sistem 















1. User memilih mapping, sistem 
akan menampilkan asset yang 
dapat di mappingkan. 
 
Tabel Flow of event Mapping asset menjelaskan bagaimana proses 










4.3.5 Flow Of event Mengelola Detail Mapping Asset 
 
Tabel 5 Flow Of Event detail mapping asset 
 
 
Deskripsi Untuk melihat detail mapping asset 
Kondisi Awal Pegawai sudah memappingkan asset kedalam 
proyek 
Kondisi Akhir Pegawai dapat melihat detail mapping asset 
Aliran Kejadian Utama 
No. User Sistem 
1. User 
memappingk 
an asset di 
dalam proyek 
Menampilkan halaman mapping asset 
2. User memilih 
lihat data. 
1. User memilih lihat, sistem 
akan menampilkan data 
detail mapping asset 
 
Tabel Flow of event detail mapping asset menjelaskan bagaimana 







4.3.6 Flow Of Event Mengelola Proyek 
 
Tabel 6 Flow Of Event Proyek 
 
 
Deskripsi Untuk Pengelolahan Proyek 
Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 
Kondisi Akhir Pegawai dapat mengelola Proyek 
Aliran Kejadian Utama 
No. User Sistem 




Menampilkan halaman proyek 
2. User memilih 
pengelolaan yang 
akan dilakukan 
2. User memilih Entry data, sistem 
akan menampilkan form entry 
proyek 
3. User memilih edit data, sistem akan 
menampilkan form yang berisi data 
yang sudah ada. 
4. User memilih lihat, sistem akan 
menampilkan data detail 
proyek 
5. User memilih delete, sistem akan 
menghapus data proyek yang 
dipilih pada aplikasi 
 
Tabel Flow of event mengelola proyek menjelaskan bagaimana proses 







4.3.7 Flow Of Event Mengelola Detail Proyek 
 
Tabel 7 Flow Of Event Detail Proyek 
 
 
Deskripsi Untuk melihat detail proyek 
Kondisi Awal Pegawai sudah menginputkan data proyek 
Kondisi Akhir Pegawai dapat melihat detail proyek 
Aliran Kejadian Utama 
No. User Sistem 
1. User 
menambahka 
n data proyek 
dalam 
aplikasi 
Menampilkan halaman proyek 
2. User memilih 
lihat data. 
1. User memilih lihat, sistem 
akan menampilkan data 
detail proyek 
 
Tabel Flow of event detail proyek menjelaskan bagaimana proses 







4.3.8 Flow Of Event Export PDF 
 
Tabel 8 Flow Of Event Export PDF 
 
 
Deskripsi Untuk melihat Laporam dalam bentuk PDF 
Kondisi Awal Pegawai sudah menginputkan data proyek dan 
mapping asset 
Kondisi Akhir Pegawai dapat melihat Laporan 
Aliran Kejadian Utama 
No. User Sistem 
1. User memilih 
menu report 
proyek 
Menampilkan halaman report proyek 
2. User memilih 
export PDF. 
1. sistem akan menampilkan 
data laporan terkait dengan 
proyek 
 
Tabel Flow of event Export PDF menjelaskan bagaimana proses 







4.4 Squence Diagram 
Berikut merupakan Squence diagram dari aplikasi Management Asset pada PT. 
Sinergi Informatika Semen Indonesia. 
4.4.1 Login Admin 
 
 







4.4.2 Mengelola Asset 
a. Insert data Asset 
 




























Gambar 14. Squence Diagram Edit Data 
 























4.4.3 Mengelola Mapping Asset 



















Gambar 16. Squence Diagram Insert data mapping asset 
 

















Gambar 17. Squence Diagram hapus data mapping asset 
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4.4.4 Mengelola Proyek 
















Gambar 18. Squence Diagram Insert data Proyek 
 
 
b. Edit data Proyek 
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c. Hapus data Proyek 
 
 
4.4.5 Export PDF 







4.5 Class Diagram 
 









Atributes  id_user : int 
 nama : string 
 username : string 

















Atributes  username : string 
 password : string 
Method  Login : void 
 Validasi_Login : void 
 Manajemen_Data : void 
 Logout :void 
Class p_user 
Atributes  id_user : int 
 nama : string 
 username : string 











Atributes  id_user : int 
 nama : string 
Method  MenampilkanDashboard : void 















Atributes  id_asset : int 
 nama_asset : string 
 model : string 
 serial : string 
 asset_name : string 
 purchase : date 
 order_no : int 











Atributes  id_detil_proyek: int 
 id_asset: int 









Atributes  id_proyek : int 
 nama_proyek : string 
 nama_dept : string 
 user : string 
 nominal : int 
 tanggal_mulai : date 
 tanggal_selesai : date 












4.5.7 Halaman Home 
 
 




Atributes  id_user: int 
 name : string 










Atributes  id_proyek : int 
 id_asset : int 




4.5.9 Halaman Export PDF 
 
Tabel 17 Class Diagram halaman Export PDF 
 
 
Class Halaman Export PDF 
Atributes  id_asset: int 
 id_proyek : int 
Method  MenampilkanPDF: void 
Tabel 16 Class Diagram halaman mapping_asset 







4.5.10 Halaman Proyek 
 
Tabel 18 Class Diagram halaman proyek 
 
 
Class Halaman proyek 
Atributes  id_proyek : int 
Method  MenampilkanDashboard : void 














4.6 Kebutuhan Sistem 
4.6.1 Laravel 
Laravel adalah framework aplikasi web kontemporer, open source dan 
digunakan secara luas untuk perancangan aplikasi web yang cepat dan mudah. 
Framework ini dibuat untuk pengembangan aplikasi website dimana mengikuti 
arsitektur MVC (model view controller). Ada beberapa komponen yang ada 






































































Kesimpulan yang diperoleh dari perancangan backend pada sistem aplikasi 
management asset di PT.Sinergi Informatika Semen Indonesia adalah sebagai berikut: 
 
Berdasarkan permintaan penyelia untuk memappingkan asset management ke 













mapping asset management pada aplikasi management asset maka diberikan beberapa 
saran sebagai berikut: 
 
1. Diharapkan kemudian hari, pihak SISI dapat melakukan maintenance untuk 
menjaga performa terhadap aplikasi. 
2. Diharapkan kemudian hari, mapping asset pada aplikasi management dapat 
memberikan hasil yang maksimal, mempelajari resource yang ada pada 




Berdasarkan aplikasi yang dibuat oleh penulis, yaitu perancangan backend 
dan efisien. Proyek baru berhasil memenuhi permintaan penyelia sesuai dengan 
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